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 Saya bukanlah hasil dari hal-hal yang terjadi pada saya. Saya 
adalah hasil dari keputusan-keputusan saya. (Stephen Covey) 
 Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu dan Dia berbuat menurut 
apa yang Dia kehendaki. (HR. Muslim 2664) 
 Hoping for the best, prepared for the worst and unsurprised by 
anything in between. (Maya Angelou) 
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Fenny Nurhayati. K7413064. PENGARUH PERSEPSI KARYAWAN 
TENTANG REKRUTMEN DAN SELEKSI TERHADAP KINERJA 
KARYAWAN PT. FAJAR BANGUN RAHARJA. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Juli, 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya pengaruh 
persepsi karyawan tentang rekrutmen terhadap kinerja karyawan PT. Fajar 
Bangun Raharja, (2) ada tidaknya pengaruh persepsi karywan tentang seleksi 
terhadap kinerja karyawan PT. Fajar Bangun Raharja, (3) ada tidaknya pengaruh 
persepsi karyawan tentang rekrutmen dan seleksi secara bersama-sama terhadap 
kinerja karyawan PT. Fajar Bangun Raharja.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh karyawan yang terdiri dari 77 karyawan. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik Simple Random 
Sampling. Pengambilan data penelitian ini menggunakan metode angket. Teknik 
analisis data menggunakan Uji-F, koefisien determinasi, dan uji regresi ganda. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) terdapat pengaruh 
positif yang signifikan antara persepsi karyawan tentang rekrutmen dengan 
kinerja karyawan PT. Fajar Bangun Raharja tahun 2017. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil perhitungan menggunakan uji regresi sederhana pada taraf signifikan 
5% atau 0.05. Hasil uji-t untuk rekrutmen dengan kinerja karyawan diperoleh 
fhitung = 4.769  > ftabel = 4.06. Maka dari itu, Ho diterima. (2) terdapat pengaruh 
positif yang signifikan antara persepsi karyawan tentang seleksi dengan kinerja 
karyawan PT. Fajar Bangun Raharja tahun 2017. Hal ini dibuktikan dengan hasil 
perhitungan menggunakan uji-f pada taraf signifikan 5% atau 0.05. hasil uji-f 
untuk seleksi dengan kinerja karyawan diperoleh fhitung = 5.337 > ftabel = 4.06. 
Maka dari itu, Ho diterima. (3) terdapat pengaruh positif yang signifikan secara 
bersama-sama antara persepsi karyawan tentang rekrutmen dan seleksi terhadap 
kinerja karyawan PT. Fajar Bangun Raharja tahun 2017. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil perhitungan menggunakan uji regresi ganda pada taraf signifikan 5% 
nilai sig. = 0.009 < 0.05, maka Ho diterima. Berdasarkan hasil koefiesien 
determinasi, menunjukkan bahwa sebesar 20.4% rekrutmen dan seleksi 










Fenny Nurhayati.  K7413064. THE INFLUENCE OF EMPLOYEE’S 
RESPONSE ON RECRUITMENT AND SELECTION PROCESS 
TOWARDS WORKING PERFORMANCE OF PT FAJAR BANGUN 
RAHARJA. Skripsi. Surakarta : Faculty of Teacher Training and Education 
University of Sebelas Maret. July 2017. 
This research was aimed to find out: (1) whether there is an influence of 
employee’s response on recruitment towards the employees performance of PT. 
Fajar Bangun Raharja, (2) whether there is an influence of employee’s response 
on selection process towards the employees performance of PT. Fajar Bangun 
Raharja, (3) whether there is an influence of simultaneous employee’s responses 
on recruitment and selection process towards the employees performance of PT. 
Fajar Bangun Raharja.  
This study used descriptives quantitative methods. The population of this 
research was all of the employees consisting 77 people. Sampling technique used 
Simple Random Sampling. Data collected process used questionnaire. F-test, 
coefficient determination and double regression test were applied as the data 
analyzing techniques. 
According to the results of this research, it can be concluded that: (1) 
there is a positive significant influence between employee’s response on 
recruitment and employees performance of PT. Fajar Bangun Raharja 2017. This 
is proven by the yield of F–test on the significant level of 5% or 0.05. The result 
of F-test for recruitment with employee’s performance was Fcount= 4.769 > 
Ftable= 4.06. Hence, Ho is accepted. (2) there is a positive significant influence 
between employee’s response on selection and employees performance of PT. 
Fajar Bangun Raharja 2017. This is proven by the result of F-test on the 
significant level of 5% or 0.05. The result shows that tcount = 5.337 > Ftable = 
4.06. Therefore, Ho is accepted. (3) there is a positive significant influence of 
simultaneous employee’s response on recruitment and selection process towards 
the employees performance of PT. Fajar Bangun Raharja 2017 which is proven by 
the result of double regression test on the significant level of 5%, sig value = 
0.009 < 0.05, therefore Ho is accepted. Based on the coefficient determination, it 
is shown that 20.4% of recruitment and selection affects the employees 
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